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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﺮس ﻳﻚ ﻫﻴﺠﺎن ﻣﻬﻢ اﻧﺴﺎن ﻫﺴـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﻲ 
ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎ اﻣﻨﻴﺖ و ﺑﻘﺎ ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺮ روي 
و  1)ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﺮس ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان واﻛـﻨﺶ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑـﻪ ﺗﻬﺪﻳـﺪﻫﺎي (. 2
ﺧﻄﺮ واﻗﻌﻲ ﻳـﺎ درك ﺷـﺪه، از ﻗﺒﻴـﻞ  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﺎص،
ﻫـﺎ آب ﻋﻤﻴﻖ، ﻗﺒﺮﻫـﺎ و ﻋﻨﻜﺒـﻮت ﺗﺎرﻳﻜﻲ، رﻋﺪ و ﺑﺮق، 
اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﻧﺸـﺎن داده . ﺷـﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲ 
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎ اﻓﺮاد، اﺳﺎﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ  ﺗﺮس
ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي ﻛﻮدﻛـﺎن ﻛـﺎرﻛﺮد ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ  س ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮ
 در ﺗﻐﻴﻴـﺮات  ﺳـﻦ،  رﻓـﺘﻦ  ﺑـﺎﻻ  ﺑـﺎ  ﻫﻤﺰﻣﺎن(. 3)دارﻧﺪ 
 ﻛـﺎﻫﺶ  ﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺮس و ﺷﺪت ﺗﻌﺪاد ﺗﺮس، ﻣﺤﺘﻮي
 ﺷـﺪت و ﺗﻌـﺪاد زﻧـﺎن و (4) دﻫـﺪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ ﺧﻄـﻲ
 ﮔـﺰارش  ﻣـﺮدان  ﺑـﻪ  را ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮس ﺳﻄﻮح از ﺑﻴﺸﺘﺮي
 ﺑـﻮدن  ﺟـﺪي  ﻣـﻮرد  در اي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در(. 5) ﻛﻨﻨـﺪ  ﻣﻲ
 اﻳﻨﻜـﻪ  ﺑـﺎ  ﺷﺪ ﻛﻪ داده ﻧﺸﺎن ﻛﻮدﻛﻲ دوران ﻫﺎي ﺗﺮس
 رﺷـﺪ  از ﺑﺨﺸﻲ ﻓﻘﻂ ﻛﻮدﻛﺎن ﻫﺎي ﺗﺮس ﻣﻮارد اﻛﺜﺮ در
 از ﺗـﻮﺟﻬﻲ  ﻗﺎﺑـﻞ  اﻗﻠﻴـﺖ  در اﺳـﺖ، وﻟـﻲ  ﺷﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ
 اﺧ ــﺘﻼل ي ﻫ ــﺎ ﻣ ــﻼك ﻫ ــﺎ ﺗ ــﺮس ،%(22/8) ﻛﻮدﻛ ــﺎن
 اﺿﻄﺮاب اﺧﺘﻼل ﺧﺎص، ﻓﻮﺑﻲ اﺧﺘﻼل ﺷﺎﻣﻞ اﺿﻄﺮاب،
 ﺑﺮ. ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺮآورده ﺻﺮف را اﺿﻄﺮاب اﺧﺘﻼل ﻳﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮ،
 ﺗـﺮس  ﺷـﺪت ﻋﻼﺋـﻢ  از واﻟـﺪﻳﻦ  ﻫـﺎي  ﮔـﺰارش  اﺳﺎس
: اﺳـﺖ  آﻣـﺪه  ﺑـﻪ دﺳـﺖ  ﻣﺸـﺎﺑﻪ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﺷـﺎن،  ﻛﻮدﻛﺎن
داﺷﺘﻨﺪ  را ﺧﺎص ﻓﻮﺑﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻼك ﻛﻮدﻛﺎن از %71/6
  (.6)
ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺧـﻮد ﺑـﻪ اﻳـﻦ  ﺑﺮوﻧﻬـﺎم در  ، واﺗﻜﻴﻨﺰ وﺷﺎﻓﺮ
 ﺑـﻪ  ﻛﻮدﻛـﺎن  ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن 
 ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺳﻄﻮح ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺘﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺣﺘﻤﺎل
 ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  دارﻧـﺪ و دﺧﺘﺮﻫـﺎ  ﻗـﺮار  ﻫﺎﺳـﺖ  ﺗﺮس اﻧﻮاع از
 اﻧـﻮاع  از ﺑـﺎﻻﻳﻲ  ﺳـﻄﻮح  ﭘﺴـﺮﻫﺎ  ﺑﻴﺸـﺘﺮ از  داري ﻣﻌﻨﻲ
 از ﺗﺮس ﺣﻴﻮاﻧﺎت، ﺗﺮس ﻣﺜﺎل، ﻋﻨﻮان ﺑﻪ) ﺗﺮس ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﭘﺴـﺮﻫﺎ  ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در دﻫﻨﺪ، ﻣﻲ ﻧﺸﺎن را( ﺧﻄﺮ و ﻣﺮگ
 ﭘـﺎﻳﻴﻦ  ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺳـﻄﻮح  اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ داري ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ
  (.7) دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﺗﺮس اﻧﻮاع ﻣﻴﺎن از را ﺗﺮس
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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎ اﻣﻨﻴﺖ و ﺑﻘﺎ ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﺎ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺮ روي ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻨﻔـﻲ ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎراﻧﻪ  ﺗﺮس ﻫﻴﺠﺎن ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
اي از ﻳـﺎﺑﻲ ﺗـﺮس ﻛﻮدﻛـﺎن در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﻓﻬﺮﺳـﺖ زﻣﻴﻨـﻪ   ﺳﻨﺠﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻫﺎي روان ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﺨﺮاج وﻳﮋﮔﻲ. ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻮد
ﻣﻘـﺎﻃﻊ ( دﺧﺘـﺮ  043ﭘﺴـﺮ و  123)آﻣـﻮز داﻧـﺶ  166ﻳﺎﺑﻲ ﺗﺮس ﻛﻮدﻛﺎن  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﺮات ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﻓﻬﺮﺳﺖ زﻣﻴﻨﻪ: ﻛﺎر روش
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  آزﻣﻮدﻧﻲ. ﺑﻮد( 2/59: و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد 21/7: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﺳﺎل  81ﺗﺎ  8آﻣﻮزان  ﺳﻦ داﻧﺶ. ﺷﻮد ﻳﻲ و دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن اﻳﺮاﻧﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲاﺑﺘﺪاﻳﻲ، راﻫﻨﻤﺎ
 ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻨﻈـﻮر ﺑـﻪ ﻣ . ﻳﺎﺑﻲ ﺗﺮس ﻛﻮدﻛﺎن را ﭘـﺮ ﻛﺮدﻧـﺪ  ﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﻓﻬﺮﺳﺖ زﻣﻴﻨﻪاي از ﻣﺪارس ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ  ﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده وارﻳﻤﺎﻛﺲ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺎ اﺻﻠﻲ ﻫﺎي ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ روش و اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺷﻴﻮه ﻋﺎﻣﻠﻲ از ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻛـﻪ  7ﺣـﻞ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، راه. ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ از راه ﺣﻞ از وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻠﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و آﻳﺘﻢ% 73/9ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي  7راه ﺣﻞ  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 0/39 ،(ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ)ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ از راه ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ . ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ 6و  5ﻫﺎي  ﻞﺗﺮ از راه ﺣ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻫـﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـﻦ ﺷـﺪت ﺗـﺮس . ﻳﺎﺑﻲ ﺗﺮس ﻛﻮدﻛﺎن اﺑﺰار ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﻓﻬﺮﺳﺖ زﻣﻴﻨﻪ: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ت ﺗﺮس ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ در ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ و در دﺧﺘﺮﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﺷﺪ. ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
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اﻧﺪ  ﻣﻴﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، درﻳﺎﻓﺘﻪ ﺎتﺗﺤﻘﻴﻘدر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان 
ﻣـﺜﻼً ﻛﻮدﻛـﺎن  .ﺗﺮس ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ اﻇﻬﺎراتﻛﻪ اﻳﻦ 
اد و ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻﺗﺮي از ﺳـﺎﻟﻪ ﭼﻴﻨـﻲ ﺗﻌـﺪ  31ﺗﺎ  11
 71ﺗـﺎ  41ﻫـﺎ و ﺳـﺎﻟﻪ  01ﺗـﺎ  7ﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  ﺗﺮس
 ﻫﺎ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ، ﺑﺮ ﺧﻼف ﻛﻮدﻛﺎن آﻣﺮﻳﻜـﺎﻳﻲ و  ﺳﺎﻟﻪ
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد و ﺳﻄﻮح ﺗﺮس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄـﻲ 
ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد، و ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮﺧﻼف 
ﺗﻮﺟـﻪ  اي ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد و ﺳﻄﻮح ﺗﺮس ﺑﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ
  .ﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدﺑﻪ ﺳﻨﺸﺎن ﻣ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫﺎ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺘﻮي ﺗﺮس 
 71 ﺗـﺎ  7ﻫـﺎي ﻛﻮدﻛـﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗـﺮس . ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
اي، ي آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ، اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ، ﭼﻴﻨـﻲ، و ﻧﻴﺠﺮﻳـﻪ  ﺳﺎﻟﻪ
اي ﺗﻌﺪاد  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ
ﻫـﺎ را ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ در و ﺳﻄﻮح ﻣﺸـﺎﺑﻬﻲ از ﺗـﺮس 
ﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ، و ﭼﻴﻨـﻲ ﻛـﻪ دﺧﺘـﺮان آﻣﺮﻳﻜـﺎﻳﻲ، ا  ﺣﺎﻟﻲ
و ﺗﻌﺪاد ﺑـﺎﻻﺗﺮي  ﻫﺎ ﺳﻄﻮح ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان اﻳﻦ ﻛﺸﻮر
  (.8)ﻫﺎ را ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ  از ﺗﺮس
ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺮس در ﻛﻮدﻛﺎن و 
ﻳـﺎﺑﻲ ﺗـﺮس ﺷـﺪه زﻣﻴﻨـﻪ  ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
 -nerdlihC rof eludehcS yevruS raeF) ﻛﻮدﻛـﺎن 
ﻃﺒـﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﺑﺮ (.5)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ R-CSSF(desiveR
 01اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ،  R-CSSFﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮ روي  
ﻗـﺎدر ﻧﺒـﻮدن ﺑـﻪ ( 1: ﺗﺮس ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺎﻣﻞ
( 3ﺗﺼﺎدف ﺑﺎ ﻣﺎﺷـﻴﻦ ﻳـﺎ ﻛـﺎﻣﻴﻮن، ( 2ﻧﻔﺲ ﻛﺸﻴﺪن، 
ﺳـﻮﺧﺘﻦ ( 4ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ، / ﺣﻤﻼت ﻫﻮاﻳﻲ
وارد ﺷـﺪن ( 6ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ،  ﺳﻘﻮط از ﻣﻜﺎن( 5در آﺗﺶ، 
( 01ﺑﻴﻤـﺎري و ( 9ﻣـﺮگ، ( 8ﻟﻪ، زﻟﺰ( 7دزد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ، 
  (.9-11)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺎرﻫﺎ ﻣﻲ
اﺑﺰار ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ  R-CSSFاﻧﺪ ﻛﻪ  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﺸﺎن داده
( 0/09ﺑﺎ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺣﺪود )ﺣﺴﺐ ﺛﺒﺎت دروﻧﻲ  ﺑﺮ
آزﻣـﻮن  ﺑـﺎز  –ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ آزﻣـﻮن )و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ زﻣﺎﻧﻲ 
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻧﺸـﺎن داده ﻛـﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( 0/08ﺣﺪود 
ﺗﺮس از ﻣﺮگ و ﺧﻄـﺮ : ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ 5ﺷﺎﻣﻞ  R-CSSF
، ﺗـﺮس از اﻧﺘﻘـﺎد و (ﻣﺜﻞ ﺗﺼﺎدف ﺑﺎ ﻛﺎﻣﻴﻮن ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ)
، ﺗـﺮس از (ﻣﺜـﻞ اﺣﻤـﻖ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ رﺳـﻴﺪن)ﺷﻜﺴـﺖ 
ﻣﺜـﻞ رﻓـﺘﻦ ﺑ ـﻪ رﺧﺘﺨـﻮاب در )ﭼﻴﺰﻫـﺎي ﻧﺎﺷـﻨﺎس 
، و (ﻣﺜـﻞ ﻣﺎرﻫـﺎ )، ﺗﺮس از ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﻛﻮﭼـﻚ (ﺗﺎرﻳﻜﻲ
ﻣﺜﻞ ﺗﺰرﻳﻖ آﻣﭙﻮل ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺮﺳـﺘﺎر )ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﺗﺮس
اﻧـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺳـﺎﺧﺘﺎر  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده(. ﻳﺎ ﭘﺰﺷﻚ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻛﻮدﻛـﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن در اﻳـﺎﻻت ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣـﻲ 
( 11)و اﻧﮕﻠـﻴﺲ ( 01)اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ ( 5)ﻣﺘﺤـﺪه آﻣﺮﻳﻜـﺎ 
  (. 11و  5)ﺗﻌﻤﻴﻢ داده ﺷﻮد 
ﺳ ــﭽﺮر و ﻧﺎﻛ ــﺎﻣﻮرا  CSSFاي از  ﻧﺴ ــﺨﻪ R-CSSF
ﺳـﺎﺧﺘﻪ  0691اﺳﺖ و اﺑﺰاري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل ( 21)
ﺳـﺎزي  هﻋﻤﺪﺗﺎً ﺳـﺎد ( 5)اﺻﻼﺣﺎت اﻟﻨﺪﻳﻚ . ﺷﺪه اﺳﺖ
اي ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻘﻴـﺎس  درﺟﻪ 3ﻣﻘﻴﺎس )ﻫﺎ  ﺷﻜﻞ ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ( اي ﺷﺪ درﺟﻪ 5
ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎن ﺟﻮان و ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﻮﺷـﻲ ﻣﺤـﺪود 
ﻣﺎﻧﺪه  ﻫﺎي ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل، ﻣﺤﺘﻮاي آﻳﺘﻢ. ﺷﺪرا ﺷﺎﻣﻞ 
ﻳـﺎﺑﻲ اﻟﻨـﺪﻳﻚ ﻓﻬﺮﺳـﺖ زﻣﻴﻨـﻪ . ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ
 5ﻣﻘﻴـﺎس  را ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ از ( R-CSSF)ﺗﺮس ﻛﻮدﻛـﺎن 
و ﻧﻴﺰ  اي ﺑﺎز ﻧﮕﺮي ﻛﺮد  درﺟﻪ 3درﺟﻪ اي ﺑﻪ  ﻣﻘﻴﺎس 
اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ، ﺑﻪ ﺧـﻮﺑﻲ 
ﻣﻘﻴـﺎس . ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻮد  ﻛﻮدﻛﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ از ﻫﻤﺴـﺎﻧﻲ دروﻧـﻲ و 
ﻋﻼوه . آزﻣﻮن ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﺎز –اﻋﺘﺒﺎر آزﻣﻮن
ﺑﻴﻨـﻲ ﻛﻨﻨـﺪه ﻋﻨﻮان ﭘـﻴﺶ  ﺑﻪ R-CSSF ﻧﻤﺮات اﻳﻦﺑﺮ 
و  ﭘﻨـﺪاره،  ﮔﻴﺮي اﺿﻄﺮاب، ﺧﻮد ﻧﻤﺮات اﺑﺰارﻫﺎي اﻧﺪازه
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤﺎﻳـﺖ . اﻧـﺪ ﻣﻜﺎن ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﺷـﺪه 
، اﻟﻨﺪﻳﻚ ﻳﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ R-CSSFﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻋﺘﺒﺎر 
ﻣﺸـــﺘﺮك را از اﺳـــﺘﺨﺮاج  (sisylanA rotcaF)
(  =N712)ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷـﺪه  ﻋﺎﻣﻞ
ﺗﻜﻤﻴـﻞ ( noitator xamirav)و ﭼﺮﺧﺶ وارﻳﻤـﺎﻛﺲ 
ﻋﺎﻣﻠﻲ را ﻧﮕﻪ داﺷﺖ، ﻛـﻪ  5 اﻟﻨﺪﻳﻚ ﻳﻚ ﻣﺤﺘﻮي .ﻛﺮد
ﻋﺎﻣﻞ  5. درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد 77ﺑﺮاي 
ﺗـﺮس از : آﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ آن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻲ
دﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷـﺪن و اﻓﺘـﺎدن  ﻣﺜﻞ) ﺷﻜﺴﺖ و اﻧﺘﻘﺎد
ﻫـﺎي ﻣﺜـﻞ ﻣﻜـﺎن ) ﺎﻫ ـ ، ﺗﺮس از ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ(در اﻣﺘﺤﺎن
، ﺗﺮس از آﺳـﻴﺐ (ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﻚ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺻﻨﺪوق ﺑﺴﺘﻪ، اﺗﺎق
ﺗـﺮس ( ﻫﺎ ﻫﺎ، ﺳﻼح ﻣﺜﻞ ﻣﺎرﻣﻮﻟﻚ) ﻳﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛﻮﭼﻚ
ﻫـﺎ، ﻗـﺎدر ﻧﺒـﻮدن ﺑـﺮاي ﻣﺜـﻞ زﻟﺰﻟـﻪ )از ﺧﻄﺮ و ﻣﺮگ 
 ﻣﺜـﻞ ﺗﺰرﻳـﻖ )ﻫـﺎي ﭘﺰﺷـﻜﻲ  و ﺗﺮس( ﺗﻨﻔﺲ ﻛﺸﻴﺪن
  (.31( )ﭘﺰﺷﻚ ﺗﻮﺳﻂ دﻛﺘﺮ، رﻓﺘﻦ ﭘﻴﺶ دﻧﺪان
ﻗﻤﻨـﺪ ﺷـﺪﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻋﻼ ( 41)ﺷﺮ و راﭘـﻮرت 
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه ﺑـﺮاي ﻛﻮدﻛـﺎن 
آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﺘﻨـﻮع  (ﺳﻔﻴﺪ ﭘﻮﺳﺖ)ﻗﻔﻘﺎزي 
را  R-CSSF آن ﻫﺎ. ﺷﻮد ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﻧﮋاد
ﺑـﺮاي اﻳﻨﻜـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده آن در ﻫـﺎواﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺑ ــﺎزﻧﮕﺮي ﻛﺮدﻧ ــﺪ و اﻳ ــﻦ ﻣﻘﻴ ــﺎس ﺟﺪﻳ ــﺪ، ﻓﻬﺮﺳ ــﺖ 
، را (IH-CSSF) ﻛﻮدﻛـﺎن ﻫـﺎواﻳﻲ ﻳـﺎﺑﻲ ﺗـﺮسزﻣﻴﻨـﻪ 
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. ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎواﻳﻲ اﺟﺮا ﻛﺮدﻧﺪ 61ﺗﺎ  7ﻛﻮدك  583 ﺑﺮروي
 -ﮔـﺮوه ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧ ـﮋادي، آﺳـﻴﺎﻳﻲ  5ﻫـﺎ از  آزﻣـﻮدﻧﻲ
 ، ﻓﻠﻴﭙﻴﻨ ــﻲ%(12) ، ﺑﺨــﺶ ﻫ ــﺎواﻳﻲ%(33) آﻣﺮﻳﻜ ــﺎﻳﻲ
ﻫـﺎي  ، و ﻧـﮋاد%(8( )ﺳـﻔﻴﺪ ﭘﻮﺳـﺖ) ، ﻗﻔﻘـﺎزي%(21)
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ، آن . ، ﺑﻮدﻧﺪ%(62) ﻣﺨﺘﻠﻂ
ﻋـﺎﻣﻠﻲ را ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧـﺪ و  8 ﺗـﺎ  3ﻫﺎ ﻳﻚ راه ﺣﻞ 
% 63/1ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي  7ﺣـﻞ  ﻓﺮض ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ راه
وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ، ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻔﻬـﻮم ﺑـﺮاي 
ﺷﺮ و راﭘـﻮرت ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺳـﻪ . ﻫﺎ اﺳﺖ داده
ﻋﺎﻣﻞ آن ﻫﺎ، ﺷﺎﻣﻞ ﺗـﺮس از ﺧﻄـﺮ و ﻣـﺮگ، ﺗـﺮس از 
ﻫـﺎي ﻫﺎ، و ﺗﺮس از ﺣﻴﻮاﻧﺎت، ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﺎﻣـﻞ  ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺳـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ . ﺷـﺒﻴﻪ اﺳـﺖ CSSFﻲ ﻫـﺎي ﻗﺒﻠـ ﻧﺴـﺨﻪ
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺮس از ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي  دﻳﮕﺮﺷﺎن ﺷﺎﻣﻞ آﻳﺘﻢ
ﺑﻴﻨ ــﻲ ﺷ ــﺪه، ﺗ ــﺮس از ﭘﻴﺎﻣ ــﺪﻫﺎي اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﭘ ــﻴﺶ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آزارﻧﺪه، و ﺗﺮس از ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن و ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ 
 ﺳﺮاﻧﺠﺎم آن ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻠﻲ را ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ .داد ﺑﻮدن، را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺷﺮ و . داد ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻮدﻛﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻲ
ﻋﺎﻣـﻞ  7ﻫـﺎ ﺑـﺎ راﭘﻮرت ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﻧﮕﺮاﻧـﻲ 
ﺛﺒـﺎﺗﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺒﻠـﻲ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﻮد، ﻛـﻪ ﺑـﻲ 
ﮔﺮاﻳﺶ دارﻧـﺪ را ﻣـﻨﻌﻜﺲ  ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎﻳﻲ آﻳﺘﻢ
  . ﻛﺮد
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس را ﺑـﺮ  وﻗﺘﻲ( 31)ﻣﻮرﻳﺲ و اﻟﻨﺪﻳﻚ 
 91ﺗـﺎ  21و ﻧﻮﺟـﻮان  ﻛـﻮدك 155اي از  روي ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﺎت اﺿـﺎﻓﻲ را درﺑـﺎره ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻠﮋﻳﻜﻲ اﺟﺮا ﻛﺮدﻧﺪ، اﻃﻼﻋ ـ
آن . ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدﻧﺪ IH-CSSFﺳﻨﺠﻲ  ﻫﺎي روان وﻳﮋﮔﻲ
              ﻫـــﺎ ﺗﺤﻠﻴـــﻞ ﻋـــﺎﻣﻠﻲ ﻣﻮﻟﻔـــﻪ ﻫـــﺎي اﺻـــﻠﻲ 
را ﺑ ـﺎ ( sisylana rotcaf stnenopmoc lapicnirp)
اﻧﺠﺎم ( noitator nimilbo tceriD)ﭼﺮﺧﺶ اوﺑﻠﻴﻤﻴﻦ 
 7ﺣـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ و ﻫـﻢ راه  5ﺣـﻞ آن ﻫﺎ ﻫـﻢ راه . دادﻧﺪ
 5ﺣـﻞ ﺮدﻧﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷـﺪﻧﺪ ﻛـﻪ راه ﻋﺎﻣﻠﻲ را ﺣﻔﻆ ﻛ
 R-CSSFﺣﻠﻲ ﻛـﻪ در  ﻋﺎﻣﻠﻲ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﻪ راه
 ﺣﻠـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺑـﻪ راه  7ﺣﻞ  ﮔﺰارش ﺷﺪه و راه
. ﮔﺰارش ﺷﺪه، ﺷﺒﻴﻪ اﺳـﺖ  (41) وﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮ و راﭘﻮرت
ﺗﺮس از ﺧﻄﺮ و ﻣـﺮگ، ﺗـﺮس از )ﻫﺎ  ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد از ﻋﺎﻣﻞ
ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻫﺎ، ﺗﺮس از ﺣﻴﻮاﻧﺎت، ﺗـﺮس  ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺧﻴﻠـﻲ ( ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﻴﺶ ارﻧﺪه، و ﺗﺮسآز
. ﻟﺤﺎظ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻮد، اﻣﺎ دو ﻋﺎﻣﻞ از
ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ و داروﻳـﻲ و ﺗـﺮس از ﻋﻤﻠﻜـﺮد  ﻛﻪ ﺗﺮس
  . ﺷﺪ اي را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻣﺪرﺳﻪ
ﻫـﺎي  ﺑﺎ اﻧﺠﺎم دادن ﺗﺤﻠﻴﻞ( 51)ﻣﻮرﻳﺲ و اﻟﻨﺪﻳﻚ 
( sisylana rotcaf yrotamrifnoC)ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺗﺎﻳﻴـﺪي 
ﺑـﻪ  ﻋﺎﻣﻠﻲ 7ﻋﺎﻣﻠﻲ و  5ﻫﺎي  ﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺪلﻣﺸﺨﺺ ﻛ
آن ﻫـﺎ . ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاﺑﺮي ﺑﺮاي داده
ﻋـﺎﻣﻠﻲ اﺻـﻮﻻً در  7و  5ﻫﺎي  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺪل
ﺑـﺎ . ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮس از ﺷﻜﺴﺖ و اﻧﺘﻘﺎد ﻓﺮق دارﻧـﺪ 
ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺑـﺎ  5ﺣﻞ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ راه اﻳﻦ وﺟﻮد آن
و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳـﺖ، 
  .ﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﮔﺰارﺷـﻲ  ﻫـﺎي ﺧـﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗـﺮس 
ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در آﻣﺮﻳﻜﺎ، اﻧﮕﻠﻴﺲ و اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑـﻪ 
اﻧـﺪ و ﺷـﺎﻣﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻣﺸـﺎﺑﻬﻲ اﺷـﺎره ﻛـﺮده  5  ﺣﻞ راه
ﻣﺜﻞ؛ آﺗﺶ، ﺗﺼﺎدف )ﻫﺎي، ﺗﺮس از ﺧﻄﺮ و ﻣﺮگ  ﻣﺆﻟﻔﻪ
، (ﺗـﺎرﻳﻜﻲ، اﺷـﺒﺎح )ﻫﺎ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ، ﻧﺎ(ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻳﺎ ﻛﺎﻣﻴﻮن
، آﺳـﻴﺐ (ﻧﻤﺮات ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺷـﺪن )ﺷﻜﺴﺖ و اﻧﺘﻘﺎد 
و ( ﻫـﺎ ﺑﺮﻳـﺪﮔﻲ، ﻣﺎرﻣﻮﻟـﻚ )ﺟﺰﻳﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛﻮﭼـﻚ 
( ﻫـﺎ دﻧـﺪان ﭘﺰﺷـﻚ و ﭘﺰﺷـﻚ )ﻫﺎي ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺳـﻨﺠﻲ ﻗﺎﺑـﻞ  اﻋﺘﺒـﺎر روان(. 71و61،01،5)ﺷـﻮد ﻣـﻲ
ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﻣﻘﻴﺎس ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﺧﺮده
ﺣـﺎل، ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺑـﺎ اﻳـﻦ . ﺷﺪه اﺳﺖ
آﻣﺮﻳﻜـﺎﻳﻲ  -ﮔﺰارﺷﻲ ﻛﻮدﻛﺎن آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﺮس
و ﻛﻮدﻛـﺎن ( 81)آﻣﺮﻳﻜـﺎﻳﻲ ﻣﻘـﻴﻢ اوﻫـﺎﻳﻮ  -و ﻗﻔﻘﺎزي
آﺳﻴﺎﻳﻲ، ﻗﻔﻘﺎزي، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻨﻲ و ﺑﻮﻣﻲ ﻫـﺎواﻳﻲ ﻣﻘـﻴﻢ در 
ﺣﻞ  دﻫﻲ راه ﻫﺎﻳﻲ را در ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﺤﺪودﻳﺖ( 41)اوﻫﺎﻳﻮ 
ﻫـﺎي اﻗﻠﻴـﺖ آﺷـﻜﺎر ﻛﺮدﻧـﺪ ﻋﺎﻣﻠﻲ در ﻣﻴـﺎن ﮔـﺮوه  5
  (.31)
 ﻫـﺎي روان ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، اﺳﺘﺨﺮاج وﻳﮋﮔـﻲ 
اي از  در ﻧﻤﻮﻧـﻪ R-CSSFﺳـﻨﺠﻲ و ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ 
: ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﺷـﺪ  2ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻮد و 
-CSSF ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻧﻤﺮات( A)
( B)ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن اﻳﺮاﻧـﻲ ﭼﻴﺴـﺖ؟  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻮدﻛـﺎن و   R
ﻣﻘ ــﺎﻃﻊ  ﺷ ــﺪت ﺗ ــﺮس در ﭘﺴ ــﺮﻫﺎ و دﺧﺘﺮﻫ ــﺎ و در 
  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
  
   ﻛﺎرروش 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻳﻚ ﻃﺮح ﻏﻴـﺮ آزﻣﺎﻳﺸـﻲ از ﻧـﻮع 
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ
 
 
 
 
   ... ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻓﻬﺮﺳﺖ زﻣﻴﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺗﺮس ﻛﻮدﻛﺎن                                                     
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 R-CSSFﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ، ﻧﻤـﺮات 
، 21/8ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ  123)آﻣﻮز  داﻧﺶ 166
دﺧﺘـﺮ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  043و  2/29اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻘ ــﺎﻃﻊ ﻣ( 2/99، اﻧﺤ ــﺮاف اﺳ ــﺘﺎﻧﺪارد 21/7ﺳ ــﻨﻲ 
( ﺳﺎل 41ﺗﺎ  21)، راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ (ﺳﺎل 11ﺗﺎ  8)اﺑﺘﺪاﻳﻲ 
اﻳﺮاﻧ ــﻲ را ﺷــﺎﻣﻞ ( ﺳــﺎل 81ﺗ ــﺎ  51)و دﺑﻴﺮﺳــﺘﺎن 
: ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺳﺎل  81ﺗﺎ  8آﻣﻮزان  ﺳﻦ داﻧﺶ. ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﺎ  آزﻣﻮدﻧﻲ. ﺑﻮد( 2/59: و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد 21/7
 .R-CSSFﻋﺎﻣﻠﻲ  7ي اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ وارﻳﻤﺎﻛﺲ ﺑﺮاي ﻣﺪل ﻫﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺆﻟﻔﻪ -1 ﺟﺪول
  ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎر  ﻫﺎ ﺘﻢﻳآﻋﻮاﻣﻞ و 
    و ﻣﺮگﺗﺮس از ﺧﻄﺮ : 1ﻋﺎﻣﻞ 
 0/476  ﻫﺎ ﺴﺖﻳﺗﺮور -37
 0/056  ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮار ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻮرد -ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﻤﺒﺎران -02
 0/726  ﺑﻠﻨﺪ ﺟﺎﻫﺎي از ﺳﻘﻮط -85
 0/326  آﺗﺶ در ﺳﻮﺧﺘﻦ -43
 0/816  ﺷﺪن ﻣﺎن ﺧﺎﻧﻪ وارد دزد -62
 0/716  ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮق -95
 0/685  ﺎﻫ ﮔﺮگ ﻳﺎﻫﺎ  ﺧﺮس -81
 0/085  ﻛﺎﻣﻴﻮن ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺼﺎدف -14
 0/865  ﻛﺸﻴﺪن ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻧﺒﻮدن ﻗﺎدر -67
 0/765  ﻏﺮﻳﺒﻪ ﻳﺎ ﺑﺪﺟﻨﺲ يﻫﺎ ﺳﮓ ﻧﮕﺎه -25
 0/265  زﻟﺰﻟﻪ -27
 0/145  ﻣﺎرﻫﺎ -11
 0/984  ﺟﺪي يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑﻳﺎ  ﻣﻴﻜﺮوب ﮔﺮﻓﺘﻦ -07
 0/164  ﻏﺮﻳﺐ ﻣﻜﺎن در ﺷﺪن ﮔﻢ -01
 0/754  ﻫﺎ ﺳﻼح -23
 0/244  ﻣﺮده اﻓﺮاد ﻳﺎ ﻣﺮگ -9
 0/634  اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻳﺎ ﻋﻤﻴﻖ يﻫﺎ آب -65
 0/004  ﻣﺒﺎرزه در ﺷﺮﻛﺖ -33
 0/673  ﺷﺪن زﺧﻤﻲ ﻳﺎ ﺧﻮردن ﺻﺪﻣﻪ -53
 0/823  ﺑﺮقو  رﻋﺪ و ﻃﻮﻓﺎن -73
 0/123  ﻣﺪﻳﺮ ﭘﻴﺶ ﺷﺪن ﻓﺮﺳﺘﺎده -51
 0/603  ﻣﺮﻣﻮز يﻫﺎ ﻠﻢﻴﻓ -76
 0/403  زﻧﺒﻮر ﻮﺳﻂﺗ ﺧﻮردن ﻧﻴﺶ -77
    اﻧﺘﻘﺎدو ﺗﺮس از ﺷﻜﺴﺖ : 2 ﻋﺎﻣﻞ
 0/445  ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮار واﻟﺪﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻮرد -13
 0/135  ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮار دﻳﮕﺮان اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻮرد -84
 ﻛﻪ ﻳﻲﻫﺎ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﻴﺪن ﺑﺮاي ﺷﺪن ﻣﺠﺒﻮر -36
  اﺳﺖ دﻳﮕﺮان از ﻣﺘﻔﺎوت
 0/215
 0/115  واﻟﺪﻳﻨﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺟﺮه -44
 0/294  ﭘﺪرم وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺪن ﺗﻨﺒﻴﻪ -46
 0/374  ﻛﺮدن اﺷﺘﺒﺎه -66
 0/454  اﻣﺘﺤﺎن در ﺷﻜﺴﺖ -04
 0/134  رﺳﻴﺪن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺣﻤﻖ -5
 0/824  ﺷﺪن ﻣﺮدود -92
 0/414  ﻣﺪرﺳﻪ در ﺑﻴﻤﺎري ﮔﺮﻓﺘﻦ -41
 0/704  ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮار آزار ﻣﻮرد -42
 ﻛﻪ ﻳﻲﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﻮردن ﺑﺮاي ﺷﺪن ﻣﺠﺒﻮر -83
  ﻧﺪارم دوﺳﺖ
 0/104
 0/763  ﻔﺮﻳﺢﺗ زﻧﮓ ﻃﻮل در ﺧﺸﻦ يﻫﺎ يﺑﺎز -34
 از ﺑﻌﺪ ﻣﺪرﺳﻪ در ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮاي ﺷﺪن ﻣﺠﺒﻮر -56
  ﺷﺪن ﺗﻌﻄﻴﻞ
 0/163
 0/353  ﺧﻮاﻧﻲ ﺑﺮ از ﺑﺮاي ﺷﺪن ﻣﺠﺒﻮر -64
 0/913  ﻣﺎدر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪن ﺗﻨﺒﻴﻪ -3
  
  ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎر  ﻫﺎ ﺘﻢﻳآﻋﻮاﻣﻞ و 
    آﮔﻮراﻓﻮﺑﻴﺎ: 3ﻋﺎﻣﻞ 
 0/166  ﺗﺎرﻳﻚ يﻫﺎ ﻣﻜﺎن -57
 0/626  ﺗﺎرﻳﻜﻲ در رﺧﺘﺨﻮاب ﺑﻪ رﻓﺘﻦ -06
 0/806  ﺑﺴﺘﻪ يﻫﺎ ﺎنﻣﻜ -17
 0/375  ﺗﺎرﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ يﻫﺎ ﻂﻴﻣﺤ ﻳﺎﻫﺎ  اﺗﺎق -54
 0/665  ﺑﻮدن ﺗﻨﻬﺎ -26
 0/384  ﻫﺎ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن -35
 0/734  ﺷﺒﺎﻧﻪ يﻫﺎ ﻛﺎﺑﻮس -75
 0/443  آﺳﺎﻧﺴﻮر -47
 0/633  ﻏﺮﻳﺒﻪ اﻓﺮاد ﻧﮕﺎه -94
    ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺗﺮس از ﻧﺎ : 4 ﻋﺎﻣﻞ
 0/316  ﺷﺪن ﻗﻄﺎر ﺳﻮار -61
 0/706  ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ -21
 0/835  ﺑﻮدن ﻲدر ﺟﻤﻊ ﺑﺰرﮔ -63
 0/384  ﺪنﻳرا د ﻲﺑﺎر ﻛﺴ ﻦﻴاوﻟ يﺑﺮا -91
 0/874  ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪن در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ -71
 0/674  ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﻛﻮه يﺟﺎﻫﺎ -32
 0/754  ﻦ ﺷﺪنﻴﻣﺎﺷ ﺎﻳﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮس  -2
 0/324  ﻛﻮدﻛﺎن يﻫﺎ ﺤﮕﺎهﻳو ﺧﻢ دار ﺗﻔﺮ ﭻﻴراه آﻫﻦ ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﭘ -31
 0/004  اﺻﻼح ﻛﺮدن ﻣﻮ -55
 0/893  ﺗﺎزه ياﻧﺠﺎم دادن ﻛﺎرﻫﺎ -96
 0/123  و ﺑﺮﻧﺪه ﺰﻴﺗ يﺎﻴاﺷ -7
 0/603  ﺧﻮن ﺪنﻳد -05
 0/403  ﻤﺎﻴﭘﺮواز ﺑﺎ ﻫﻮاﭘ -72
    ﺗﺮس از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛﻮﭼﻚ: 5ﻋﺎﻣﻞ 
 0/696  ﺳﻮﺳﻚ ﺎﻳﻣﻮرﭼﻪ  -74
 0/966  ﻫﺎ ﻋﻨﻜﺒﻮت-52
 0/516  ﻫﺎ و ﺣﻠﺰون ﻫﺎ ﻛﺮم -87
 0/206  ﻫﺎ ﻣﺎرﻣﻮﻟﻚ -4
 0/206  ﻫﺎ ﻣﻮش-97
 0/235  ﻫﺎ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺧﻔﺎش 03-
 0/805  ﻫﺎ ﮔﺮﺑﻪ-93
 0/183  اﺷﺒﺎح و ارواح-6
    ي ﭘﺰﺷﻜﻲﻫﺎ ﺗﺮس: 6ﻋﺎﻣﻞ
 0/586  رﻓﺘﻦ ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻚ-22
 0/336  ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎﻳدﻛﺘﺮ  ﻠﻪﻴآﻣﭙﻮل ﺧﻮردن ﺑﻪ وﺳ-12
 0/506  دﻛﺘﺮ ﺶﻴرﻓﺘﻦ ﭘ-15
 0/015  رﻓﺘﻦ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ-8
 0/843  ﺳﻮار آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺷﺪن-16
    ﺗﺮس از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ: 7ﻣﻞ ﻋﺎ
 0/676  ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ-45
 0/036  اﻣﺘﺤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ-08
 0/116  ﻲاﻣﺘﺤﺎن ﺷﻔﺎﻫ-1
 0/755  ﺻﺪا زده ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻢ-82
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اي از ﻣـﺪارس ﮔﻴـﺮي ﺧﻮﺷـﻪ  اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
 5ﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻪ، از ﺑـﺪ . ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ 
ﻧﺎﺣﻴﻪ آﻣﻮزش و ﭘـﺮورش ﺷـﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳـﺰ ﻳـﻚ ﻧﺎﺣﻴـﻪ 
ﻣﺪرﺳـﻪ  1از ﻧﺎﺣﻴـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه . اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ
ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺴﺮاﻧﻪ در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ  1دﺧﺘﺮاﻧﻪ و 
ﻛـﻼس از ﻫـﺮ ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ از  1اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪ و 
ﻫـﺎ  آوري دادهﻣـﺪارس اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﺟﻤـﻊ 
ي ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﮔـﺮدآور اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺎﻣـﻪ 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ . آﻣﻮزان ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  ﻫﺎ در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺶ داده
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣـﻪ  96آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ  037اوﻟﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻋﻠﺖ ﺑﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻮدن اﻛﺜﺮ ﺳﺆاﻻت ﻛﻨـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ  ﺑﻪ
 .آزﻣﻮدﻧﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ 166ﻫﺎي  ﺷﺪ و داده
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﻓﻬﺮﺳـﺖ 
. اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ( R-CSSF)ﻳﺎﺑﻲ ﺗﺮس ﻛﻮدﻛﺎن  زﻣﻴﻨﻪ
ﮔﻴـﺮي ﺧـﻮد  اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺎﻣـﻪ، ﻳـﻚ اﺑـﺰار اﻧـﺪازه
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻓـﺮدي ﻳـﺎ ﮔﺰارﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣـﻲ 
در . ﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺟـﺮا ﺷـﻮد ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮ روي ﻛ
ﺑﺎﻻي ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ، ﻋﻨﻮان ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺧـﻮد ﻣﻴـﺰان 
ﺳﻨﺠﻲ درج ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺮح داده ﺷﺪه ﻛﻪ ﻟﻴﺴﺘﻲ 
ﻫ ــﺎ و ﭼﻴﺰﻫ ــﺎﻳﻲ ﻛ ــﻪ ﺑﺮﺧ ــﻲ ﻣ ــﺮدم را  از ﻣﺤ ــﺮك
ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ آورده ﺷﺪه، و آن ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻠﻤـﺎﺗﻲ را ﻛـﻪ  ﻣﻲ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ از ﻣﻘﺪار ﺗﺮﺳﺸﺎن اﺳـﺖ را ﻋﻼﻣـﺖ 
اي ﻫﺎي درﺳﺖ و ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨـﺪه  ﺎﺳﺦﺑﺰﻧﻨﺪ، و اﻳﻨﻜﻪ ﭘ
ﻫـﺎي آﻳﺘﻢ از ﻣﺤـﺮك  08اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ .  وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻫﺎ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ  ﺷﻮد و از آزﻣﻮدﻧﻲ ﺗﺮﺳﻨﺎك را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺳﺸﺎن از ﻫﺮ آﻳﺘﻢ را ﺑﺎ اﻧﺘﺨـﺎب  ﺷﻮد ﻣﻲ
 2)ﮔـﺎﻫﻲ اوﻗـﺎت ( ﻧﻤﺮه 1)ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮﮔﺰ 
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ . ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪ( ﻧﻤﺮه 3)و اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت ( ﻧﻤﺮه
ﺑﻪ  0/39ﻳﻦ آزﻣﻮن از ﻃﺮﻳﻖ ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ا
 (.31)دﺳﺖ آﻣﺪ 
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 5در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ راه ﺣﻞ 
 R-CSSFﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﭘﻴﺸـﻴﻦ ﺑـﺮ روي 
اﻳﻨﻜـﻪ ﻛـﺪام  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻄﻠـﻮب اﺳـﺖ ﻳـﺎ ﻧـﻪ، و 
ﻫـﺎي ﺗﺮ اﺳﺖ، اﺑﺘـﺪا، ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣﺆﻟﻔـﻪ  ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ راه
. ﭼﺮﺧﺶ وارﻳﻤﺎﻛﺲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓـﺖ  ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎ 5اﺻﻠﻲ 
از وارﻳ ــﺎﻧﺲ ﻛﻠ ــﻲ % 33ﻋ ــﺎﻣﻠﻲ ﺑ ــﺮاي  5ﺣ ــﻞ  راه
ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  6ﺳﭙﺲ ﻳﻚ راه ﺣﻞ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
. از وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻠﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪ % 53ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي 
از وارﻳـﺎﻧﺲ ﻛﻠـﻲ % 73/9ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺑـﺮاي  7راه ﺣـﻞ 
ﻋـﺎﻣﻠﻲ  6ﻫـﺎ ﺑﻬﺘـﺮ از راه ﺣـﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و آﻳـﺘﻢ 
ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ  7ﻻﺗﺮ از ﺑﺎ. ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗـﺮ از راه ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ  7ﺣﻞ  ﻛﻪ راه وﻟﻲ از آﻧﺠﺎﻳﻲ
 .ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ ﺣﻞ
ﻋﺎﻣﻠﻲ از  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ، ﻧﺨﺴﺖ در ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
اوﻟﻜـﻴﻦ  -ﻣـﺎﻳﺮ  –ﮔﻴـﺮي ﻛـﺎﻳﺰر  ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
. و آزﻣـﻮن ﻛﺮوﻳـﺖ ﺑﺎرﺗﻠـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ ( OMK)
ﻧﻴﺰ  د و آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺖﺑﻮ 0/29ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  OMKﻧﺘﻴﺠﻪ 
( ²χ=29461، < p0/1000) از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎدار
 ﻫـﺎ  داده ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﺑﻮد و ﻧﺸﺎن
 ﻳـﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑـﻞ  ﻋﺎﻣـﻞ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ و ﻧﻴﺴﺖ ﺻﻔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ در
ﺳـﺎﺧﺘﺎر  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر . اﺳـﺖ  ﺗﻮﺟﻴﻪ
 ﺗﺤﻠﻴـﻞ  روش و اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺷﻴﻮه از  R-CSSFﻋﺎﻣﻠﻲ 
 .ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ - 2ﺟﺪول
 α  ﻧﺲوارﻳﺎ درﺻﺪ  ﻫﺎ ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس
 0/09 01/35  ﻣﺮگو ﺧﻄﺮ 
 0/67 5/43 ﺷﻜﺴﺖ و اﻧﺘﻘﺎد
 0/87 4/20 آﮔﻮراﻓﻮﺑﻴﺎ
 0/37 4/78 ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
 0/28 4/68 ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛﻮﭼﻚ
 0/96 3/13 ﭘﺰﺷﻜﻲ
 0/66 3/61 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 
 ﻫﺎ ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس.ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ وارﻳﻤﺎﻛﺲ 7ﺣﻞ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮاي راه - 3ﺟﺪول 
  7  6  5 4 3 2 1  
 0/12 0/14 0/06 0/62 0/16 0/95 1 ﻣﺮگو ﺧﻄﺮ . 1
 0/33 0/63 0/44 0/03 0/25 1  اﻧﺘﻘﺎد و ﺷﻜﺴﺖ. 2
 0/52 0/14 0/15 0/14 1   آﮔﻮراﻓﻮﺑﻴﺎ. 3
 0/92 0/63 0/53 1    ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ. 4
 0/42 0/73 1     ﻛﻮﭼﻚ ﺣﻴﻮاﻧﺎت. 5
 0/53 1       ﭘﺰﺷﻜﻲ. 6
 1         ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. 7
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. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ارﻳﻤﺎﻛﺲو ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺎ اﺻﻠﻲ ﻫﺎي ﻣﺆﻟﻔﻪ
 0/03وزن  ﻛـﻪ  ﺷـﺪﻧﺪ  ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻣﺸﻤﻮل ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎده
  . داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ
 را ﻫـﺎ  ﻣـﺎده  از ﻳـﻚ  ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻫﺎي وزن ،1 ﺟﺪول
  . دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن وارﻳﻤﺎﻛﺲ ﭼﺮﺧﺶ از ﺑﻌﺪ
ﻫـﺎ آورده ﺷـﺪه  ﻣﻘﻴﺎس ، ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺧﺮده2در ﺟﺪول 
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮس از ﺧﻄﺮ و 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ( 1ﻋﺎﻣﻞ )ﻣﺮگ 
  . اﺳﺖ( 7ﻋﺎﻣﻞ )ﺗﺮس از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
، ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ دروﻧـﻲ ﻣﻴـﺎن ﻋﻮاﻣـﻞ 3در ﺟـﺪول 
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒـﺖ . ﻣﺨﺘﻠﻒ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻫـﺎ  ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻫﻤﻪ ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس( p<0/10)ﺑﺎﻻﻳﻲ 
  .  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻫﺎ و  ، ﺷﺪت ﺗﺮس ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ4در ﺟﺪول 
. و ﺟﻨﺲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و د
و ( 42/43)اﻧﺤـﺮاف اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤـﺮه ﺷـﺪت ﻛﻠـﻲ 
  . ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ( 341/1)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺷﺪت ﻛﻠﻲ 
 از ﻳـﻚ  ﻫـﺮ  ﻧﻤـﺮات  اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺟﻨﺴـﻴﺖ  اﺳـﺎس  ﺑـﺮ  5 ﺟـﺪول  در ﻫﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮده
 در و( دﺧﺘﺮﻫﺎ و ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﻫﺎ، آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﻤﻪ ﺑﺮاي)
 ﺷـﺪه  آورده ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ  ﻣﻘـﺎﻃﻊ  اﺳـﺎس  ﺑـﺮ  6ﺟﺪول
  . اﺳﺖ
  
  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ 
 ﻫـﺎي وﻳﮋﮔـﻲ اﺳـﺘﺨﺮاج ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، اﻳـﻦ از ﻫـﺪف
 اي ﻧﻤﻮﻧﻪ در R-CSSF ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺳﻨﺠﻲ روان
 ﺑﻪ دﺳـﺖ  ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﺑﻮد اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻛﻮدﻛﺎن از
ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ اﺳـﺖ و  اﺑـﺰار  R-CSSF ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن آﻣﺪه
ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي )ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ از راه ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ 
ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﺤﻘﻴـﻖ   0/39 ،(ﺮوﻧﺒـﺎخﻛ
( 91)و ﻣﻠﻮن و ﻫﻤﻜـﺎران ( 11)اﻟﻨﺪﻳﻚ و ﻫﻤﻜﺎران 
 7ﺗـﺎ  4ﻫـﺎي ﻧﺘـﺎﻳﺞ راه ﺣـﻞ . ﻫﻤﺴﻮ و ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ
ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺪام راه ﺣﻞ ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ 
ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻨـﺎداري  7ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ و راه ﺣﻞ 
 درﺻﺪ از وارﻳـﺎﻧﺲ ﻣـﻮرد  73/9را ﻧﺸﺎن داد و ﺑﺮاي 
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  7از ﻣﻴﺎن . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه از  5ﻫﺎي  آﻳﺘﻢ
ﺑـﻮد و ﻋﺎﻣـﻞ ﺗـﺮس از ﺧﻄـﺮ و ( 91)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻮﻧـﺎﻧﻲ 
ﻣﺮگ و ﻋﺎﻣـﻞ ﺗـﺮس از ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﻛﻮﭼـﻚ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ 
ﺑـﺎرﮔﻴﺮي ﺷـﺪﻧﺪ و  5و  1ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻮﻧـﺎﻧﻲ در ﻋﻮاﻣـﻞ 
ﻫﺎي ﺑﺴـﺘﻪ و ﺗـﺮس  ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮس از ﻣﻜﺎن 2ﻫﺎي  آﻳﺘﻢ
در . ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﺑﻮد ز ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪا
آﻳـﺘﻢ ﻣﺸـﺎﺑﻪ  91( ﺗـﺮس از ﺧﻄـﺮ و ﻣـﺮگ )1ﻋﺎﻣﻞ 
ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﺗـﺮس از ﺧﻄـﺮ و ﻣـﺮگ در ﺗﺤﻘﻴـﻖ  آﻳﺘﻢ
ﻧﮕـﺎه اﻓـﺮاد  94آﻳـﺘﻢ  ﺑـﻮد و ( 91)ﻣﻠﻮن و ﻫﻤﻜﺎران 
 05ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ و آﻳـﺘﻢ  ز ﻣﻜﺎنﻏﺮﻳﺒﻪ در ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮس ا
. ﻫﺎ ﺑﺎر ﮔﺮﻓﺖ دﻳﺪن ﺧﻮن در ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮس از ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺗـﺮس از ﺷﻜﺴـﺖ و ) 2 ﻫﺎي ﻋﺎﻣـﻞ  آﻳﺘﻢ از آﻳﺘﻢ 41
ﻫـﺎي ﻋﺎﻣـﻞ ﺗـﺮس از ﺷﻜﺴـﺖ و  ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻳﺘﻢ( اﻧﺘﻘﺎد
ﺑﻮد و آﻳﺘﻢ ( 91)اﻧﺘﻘﺎد در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻠﻮن و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺷـﺮﻛﺖ  33ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪن ﭘﻴﺶ ﻣـﺪﻳﺮ و آﻳـﺘﻢ  51
ﺗـﺮس از ﺧﻄـﺮ و ﻣـﺮگ ﺑـﺎر  1ﺎﻣـﻞ در ﻣﺒﺎرزه در ﻋ
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در زﻳـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗـﺮس از  آﻳـﺘﻢ. ﮔﺮﻓـﺖ
 اﺳﺎس ﺟﻨﺴﻴﺖ و درﺟﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪت ﺗﺮس ﺑﺮ - 4ﺟﺪول 
 ﺗﻌﺪاد DS ±naeM ﮔﺮوه
 166 42/43±341/1 ﻫﺎ ﻲآزﻣﻮدﻧﻤﻪﻫ
 123 22/26±441/9 ﭘﺴﺮ
 043 52/49±141/1 دﺧﺘﺮ
 942 22/91±541/0 ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﻳﻲ
 611 22/62±251/3 ﭘﺴﺮ
 331 02/11±831/6 دﺧﺘﺮ
 691 72/13±341/5 ﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
 101 72/08±931/5 ﭘﺴﺮ
 59 62/52±741/8 دﺧﺘﺮ
 612 32/47±041/4 ﻣﻘﻄﻊ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
 401 22/78±031/2 ﭘﺴﺮ
 211 02/34±941/9 دﺧﺘﺮ
  
  ﻫﺎ  ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﺮات ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎسﻣ - 5ﺟﺪول 
  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﻴﺖ
ﺧﺮده 
  ﻫﺎ ﺎسﻴﻣﻘ
  دﺧﺘﺮﻫﺎ  ﭘﺴﺮﻫﺎ  ﻫﺎ ﻲآزﻣﻮدﻧﻫﻤﻪ 
 ±naeM  
 DS
 ±naeM
 DS
 ±naeM
 DS
  9/54±94/9  01/35±74/38  01/10±84/69 ﻣﺮگو ﺧﻄﺮ 
 و ﺷﻜﺴﺖ
 اﻧﺘﻘﺎد
  5/43±21/0  6/43±92/2  5/26±72/7
  4/84±41/8  4/74±51/9  4/04±41/6 آﮔﻮراﻓﻮﺑﻴﺎ
  4/22±71/5  3/69±81/2  4/67±71/5 ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
 ﺣﻴﻮاﻧﺎت
 ﻛﻮﭼﻚ
  3/59±81/6  4/03±41/4  3/69±81/4
  2/74±8/1  2/94±7/9  2/84±8/0 ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻋﻤﻠﻜﺮد 
 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  1/69±7/6  1/69±7/1  1/79±7/4
  043  123  166  ﺗﻌﺪاد
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ﻫﺎ ﺑـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ  آﮔﻮراﻓﻮﺑﻴﺎ و ﺗﺮس از ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻫﺎي ﺑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻋﻮاﻣﻞ  ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت از آﻳﺘﻢ
 8. ﺑﻮدﻧـﺪ ( 91)ﻣﺬﻛﻮر در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻠﻮن و ﻫﻤﻜﺎران 
آﻳـﺘﻢ از  5آﻳﺘﻢ از ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮس از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛﻮﭼﻚ و 
ﻫﺎي ﻋﻮاﻣﻞ ذﻛﺮ  ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻳﺘﻢ ﺗﺮس ﻋﺎﻣﻞ
آﻳﺘﻢ  4. ﺑﻮد( 91)ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻠﻮن و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻫـﺎي  از ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮس از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻳﺘﻢ
 96ﻋﻮاﻣﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﻮﻧـﺎن ﺑـﻮد و آﻳـﺘﻢ 
ﻫـﺎ و اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺎزه در ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮس از ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ 
ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﺠﺒﻮر ﺷـﺪن ﺑـﺮاي از ﺑﺮﺧـﻮاﻧﻲ در  64آﻳﺘﻢ 
 2آﻳـﺘﻢ،  08از . ﺗﺮس از ﺷﻜﺴﺖ و اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺎر ﮔﺮﻓـﺖ 
 86ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪن ﺑﺮاي رﻓﺘﻦ ﺑـﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ و  24آﻳﺘﻢ 
  . آژﻳﺮ ﺑﻠﻨﺪ در ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎر ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺧﺮده ﻣﻘﻴـﺎس ﺗـﺮس از 
و ( 0/16)ﺑﺎ ﺧﺮده ﻣﻘﻴـﺎس آﮔﻮراﻓﻮﺑﻴـﺎ  ﺧﻄﺮ و ﻣﺮگ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺗـﺮس از ﺧﻄـﺮ و ﻣـﺮگ و 
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛـﻪ ( 0/12)ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﺗﺮس از
ﻋﺎﻣـﻞ  2ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑـﻴﻦ 
ﻫﻤﺴـﻮ ( 91)ﻣﺬﻛﻮر، ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣﻠـﻮن و ﻫﻤﻜـﺎران 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ ﺷـﺪت . اﺳﺖ
ﻛﻠﻲ ﺗﺮس و ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻄﺮ و ﻣﺮگ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﺪت ﻛﻠﻲ و ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺮس از 
  .ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻳﮕـﺮ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﺎ 
ﻫـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﺷﺪت ﺗﺮس
ﺷﺪت ﺗﺮس ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ در ﭘﺴـﺮﻫﺎ ﻛـﺎﻫﺶ و در 
دﺧﺘﺮﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻫﻤﺴـﻮ ﺑـﺎ ﺗﺤﻘﻴـﻖ 
اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ( 7) ﺑﺮوﻧﻬﺎم ﺷﺎﻓﺮ، واﺗﺘﻜﻴﻨﺰ و
 اﺣﺘﻤـﺎل  ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
 از ﭘـﺎﻳﻴﻨﻲ  ﺳـﻄﻮح  ﺷـﺎﻣﻞ  ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺘﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮي
 ﻃـﻮر  دارﻧـﺪ و دﺧﺘﺮﻫـﺎ ﺑـﻪ  ﻗـﺮار  اﺳﺖ ﻫﺎ ﺗﺮس اﻧﻮاع
 از ﺗﺮس از ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺳﻄﻮح ﭘﺴﺮﻫﺎ از ﺑﻴﺸﺘﺮ داري ﻣﻌﻨﻲ
  . دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺗﺮس را ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻮاع
ﺷـﺪت ﻛﻠـﻲ ( ﺳـﺎل  11ﺗـﺎ  8)در ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﻳﻲ 
ﻛﻪ در  ﺗﺮس در ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﻮد درﺣﺎﻟﻲ
( 91)و ﻣﻠـﻮن و ﻫﻤﻜـﺎران ( 02) ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻴﻤﻮس
( ﺳـﺎل  41ﺗﺎ  21)در ﻣﻘﺎﻃﻊ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ . ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺑﻮد
ﺷﺪت ﻛﻠﻲ ﺗـﺮس در ( ﺳﺎل 81ﺗﺎ  51)و دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن 
ﻫـﺎي  در ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس. دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺑﻮد
ﺗﺮس از ﺧﻄﺮ و ﻣﺮگ، ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛﻮﭼـﻚ، ﭘﺰﺷـﻜﻲ و 
ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺷﺪت ﻛﻠﻲ ﺗﺮس در دﺧﺘﺮﻫـﺎ 
ﻫـﺎي ﺷﻜﺴـﺖ و  ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺴﺮﻫﺎ و در
ﻫﺎ ﺷﺪت ﻛﻠﻲ ﺗﺮس در  اﻧﺘﻘﺎد، آﮔﻮراﻓﻮﺑﻴﺎ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻛـﻪ در  ﭘﺴـﺮﻫﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از دﺧﺘﺮﻫـﺎ ﺑـﻮد، در ﺣـﺎﻟﻲ
( 91)و ﻣﻠـﻮن و ﻫﻤﻜـﺎران ( 02)ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻴﻤﻮس 
ﻫﺎ ﻧﻤﺮات ﺷﺪت ﻛﻠﻲ ﺗـﺮس  در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤـﺮاف . در دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺑـﻮد 
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه ( 42/43)ت ﻛﻠﻲ ﻧﻤﺮه ﺷﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 R-CSSFدر ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــﺮ، ﺷــﺒﻴﻪ ﺑ ــﻪ ﻧﻤــﺮات 
، (11( )52/64)ﻛﻮدﻛ ــﺎن اﺳ ــﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ، آﻣﺮﻳﻜ ــﺎﻳﻲ 
و ﻛﻮدﻛـﺎن ﻳﻮﻧ ــﺎﻧﻲ ( 8( )62/23)ﻛﻮدﻛـﺎن ﭼﻴﻨـﻲ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺷﺪت ﻛﻠﻲ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( 91( )62/60)
ﺑ ــﻪ دﺳ ــﺖ آﻣ ــﺪه، از ﻧﻤ ــﺮات ﻛﻮدﻛ ــﺎن ( 341/1)
ﭼﻴﻨــ ــﻲ  و( 331/97)اﺳــ ــﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ، آﻣﺮﻳﻜــ ــﺎﻳﻲ 
ﺑ ـﺎﻻﺗﺮ و ﺷـﺒﻴﻪ ﻧﻤـﺮه ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷـﺪت ( 831/33)
و ( 02( )241/95)ﮔﺰارش ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﻴﻤﻮس 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( 91( )341/10)ﻛﻮدﻛﺎن ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ 
ﻫـﺎي ﺧﻄـﺮ و ﺷﺪت ﻛﻠﻲ ﺗﺮس در ﺧﺮده ﻣﻘﻴـﺎس 
ﻫـﺎ در ﻣﻘﻄـﻊ اﺑﺘـﺪاﻳﻲ ﻣﺮگ، آﮔﻮراﻓﻮﺑﻴﺎ، ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ 
ﻫـﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو ﻣﻘﻄﻊ دﻳﮕﺮ ﺑﻮد و ﺧـﺮده ﻣﻘﻴـﺎس 
و اﻧﺘﻘ ــﺎد، ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ و ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد ﺗ ــﺮس از ﺷﻜﺴ ــﺖ 
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس 
ﺗـﺮس از ﺣﻴﻮاﻧ ـﺎت ﻛﻮﭼـﻚ در ﻣﻘﻄـﻊ دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎن 
 .ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو ﻣﻘﻄﻊ دﻳﮕﺮ ﺑﻮد
ﻫـﺎي ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ، ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺮ وﻳﮋﮔـﻲ  
دﻻﻟ ــﺖ دارد و از  R-CSSFﺳ ــﻨﺠﻲ  ﻣﻨﺎﺳ ــﺐ روان
.ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺟﺎت ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﺮات ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس-6ﺟﺪول
  ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ درﺟﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  ﺗﻌﺪاد  7 6  5  4 3 2 1
  942  6/7  7/9  41/4  81/7 71/1 92/2 05/8 naeM  ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﻳﻲ
  942  1/09  2/63  3/48  3/98 4/51 5/97 8/69 DS
  691  8/0  8/4  41/8  81/1 61/0 03/3 74/7 naeM ﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
  691  1/29  2/47  4/88  3/78 4/03 6/85 11/21 DS
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 لﺪﻣ زا ﺰﻴﻧ ﻲﻠﻣﺎﻋ رﺎﺘﺧﺎﺳ ظﺎﺤﻟ7  ﺖـﻳﺎﻤﺣ ﻲﻠﻣﺎـﻋ
ﻲﻣ ﻨﻛ تﺪـﺷ زا ﻦـﺳ ﺶﻳاﺰـﻓا ﺎـﺑ ﻪـﻛ داد نﺎﺸﻧ و ﺪ
سﺮﺗ  ﻲـﻣ ﻪﺘﺳﺎﻛ ﺎﻫ ﺎـﺑ ﻪـﺴﻳﺎﻘﻣ رد ﺎـﻫﺮﺘﺧد و دﻮـﺷ
 نﺎـﺸﻧ ﺶﻳاﺰـﻓا ﺎـﺑ ار يﺮﺘـﺸﻴﺑ سﺮـﺗ تﺪﺷ ﺎﻫﺮﺴﭘ
ﻲﻣ ﺪﻨﻫد.  
 صﻮﺼﺧ رد ﻲﻤﻬﻣ تﺎﻋﻼﻃا ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ ﺞﻳﺎﺘﻧ
سﺮـﺗ عاﻮـﻧا عﻮﻴـﺷ و تﺪـﺷ  و ﻦـﺳ سﺎـﺳا ﺮـﺑ ﺎـﻫ
ﻲﻣ ﺖﺳد ﻪﺑ ﺖﻴﺴﻨﺟ ﻪﺘﻓﺎﻳ و ﺪﻫد ﻲﻣ نآ يﺎﻫ  ﺪـﻧاﻮﺗ
دﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ،نﺎـﺳﺎﻨﺸﻧاور هﮋﻳو ﻪﺑ ﺮﻣا ﻦﻴﺼﺼﺨﺘﻣ ه
دﺮﻴﮔ راﺮﻗ ﻪﺳرﺪﻣ ناروﺎﺸﻣ و نﺎﻜﺷﺰﭘ ،نﺎﻜﺷﺰﭙﻧاور. 
ﺖﻳدوﺪﺤﻣ درﻮﻣ رد  ﻪﻛ دﺮﻛ هرﺎﺷا ﺪﻳﺎﺑ ﺶﻫوﮋﭘ يﺎﻫ
ﺎﺑ  ﻪـﺟﻮﺗ  ﻪـﺑ  عﻮـﻨﺗ  ﻲـﮕﻨﻫﺮﻓ  دﻮـﺟﻮﻣ رد  رﻮـﺸﻛ  ﺎـﻣ 
رﺎﺘﺧﺎﺳ ﻲﻠﻣﺎﻋ ﻦﻳا  ﻪـﻣﺎﻧ ﺶـﺳﺮﭘ رد  ﮓـﻨﻫﺮﻓ  يﺎـﻫ 
ﻒﻠﺘﺨﻣ و ﺎﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ  يﺎـﻫ  هدﺮﺘـﺴﮔ  يﺮـﺗ  درﻮـﻣ ﺪـﻳﺎﺑ 
ﻲﺳرﺮﺑ راﺮﻗ دﺮﻴﮔ.  
  
ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ   
 مزﻻ دﻮـﺧ ﺮـﺑ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﻳا نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ ﻪﻠﻴﺳو ﻦﻳﺪﺑ
ﻲﻣ  شروﺮـﭘ و شزﻮـﻣآ نﻻﻮﺌـﺴﻣ تﺎـﻤﺣز زا ﺪﻨﻧاد
 يروآدﺮـﮔ رد ﻪـﻛ ﻲﻧﺎـﻤﻠﻌﻣ ﻲﻣﺎـﻤﺗ و ،ﺰـﻳﺮﺒﺗ ﺮﻬﺷ
هداد هدﻮﻤﻧ يرﺎﻜﻤﻫ ﺎﻫ  ار ﻲﻧادرﺪـﻗ و ﺮﻜﺸﺗ لﺎﻤﻛ ﺪﻧا
ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ.  
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Abstract 
Background: Fear is an important emotion that can be adaptive to promote security and 
survival or to be negatively maladaptive with effect on the quality of life. The aim of the 
present study was extracting psychometrics features and factor structure of the Fear Survey 
Schedule for Children—revised in sample of Iranian children and adolescents. 
Methods: The present study included the FSSC-R scores for 661 Iranian students (321 boys 
& 340 girls) in primary, guidance and high school sections. Student’s ages was 8 to 18 years 
(mean: 12.74 and the standard deviation: 2.95). Participants were selected using cluster 
sampling of schools in Tabriz and filled  
FSSC-R To investigate the factor structure, exploration method and principal components 
analysis with varimax rotation were used. 
Results: Seven-factor solution was calculated for the 37.9% of the total variance and items 
represented the factors better than other solutions. Therefore, seven-factor solution which was 
more appropriate than 5 and 6 factor solutions was chosen. Reliability coefficient by internal 
consistency (Kronbach's alpha coefficient), was 0.93. 
Conclusions: The results showed that the FSSC-R is a reliable instrument. Fear intensity is 
reduced with increasing age. Fear intensity is decreased in boys and increased in girls with 
increasing age. 
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